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บทคัดยอ่ 
 วตัถุประสงค์ของการวิจยัครั ÊงนีÊ เป็นการวิจยัเพืÉ อสรา้งและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยอบรม
เรืÉ องความปลอดภยัในการใชเ้ครืÉ องผลิตแผ่นซีดีอาร ์ โดยมีสมมุติฐานว่าบทเรียนทีÉ สรา้งขึÊนมีคณุภาพอยู่ในระดบัดีขึÊนไป และ
รอ้ยละ 60 ของผูร้บัการฝึกอบรมสามารถผ่านเกณฑม์าตรฐานทีÉ กําหนดดว้ยคะแนนเฉลีÉ ยรอ้ยละ 60 ประชากรทีÉ ใชใ้นการวิจยั
ครั ÊงนีÊ  คือ เป็นพนกังานชา่งเทคนิค แผนกการผลิต ซึÉ งอยู่ในระบบอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นซีดีอาร ์ของบริษทัไพลิน เลเซอร ์
เมทเทิล จาํกดั จาํนวน 45 คนกลุ่มตวัอย่าง เป็นพนกังานชา่งเทคนิค แผนกการผลิต ซึÉ งอยู่ในระบบอุตสาหกรรมการผลิตแผ่น
ซีดีอาร์ ของบริษัทไพลิน เลเซอร์ เมทเทิล จาํกดั ทีÉ ไดจ้ากการสุ่มแบบเจาะจง จาํนวน 20 คน ผลการประเมินประสิทธิภาพ
ทางดา้น เนืÊอหาและดา้นผลิตสืÉ อจดัอยู่ในระดบัดีมาก ส่วนผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรช์ว่ยอบรมเรืÉ องความ
ปลอดภยัในการใชเ้ครืÉ องผลิตแผ่นซีดีอาร์ทีÉ สรา้งขึÊน ผูว้ิจยัไดท้ําแบบสงัเกตการปฏิบติังานกบักลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
เป็นเจา้หนา้ทีÉ บริษทั ไพลิน เลเซอร ์เมทเทิล จาํกดั  จาํนวน 20 คน จากคะแนนเต็ม 500 คะแนน ไดค้ะแนน 467 คะแนน ได ้
คะแนนเฉลีÉ ย 4.67 จากคะแนนเต็ม 5.00 ซึÉ งมีค่าคะแนนทีÉ สงูกวา่ค่าเฉลีÉ ยของการประเมินไวม้าก โดยจะตอ้งมีคณุภาพของค่า
คะแนนไม่ตํÉากวา่ 3.50 สามารถนําไปใชป้ฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
คาํสาํคญั: บทเรียนคอมพิวเตอรช์ว่ยอบรม ความปลอดภยั เครืÉ องผลิตซีดีอาร ์
 
Abstract 
 The purposes of this research were to develop and determine the efficiency of the Computer Assisted 
Training On Safety Of CD-R Production Machine. The hypotheses were that the efficiency of the Computer Assisted 
Training On Safety Of CD-R Production Machine was at a good level and at least 60 percent of the total sample 
passed the exam with average score at 60 scores. The population is students who enrolled at the Short Course 
Curriculum (the subject of Laser Printer Repairing) at Bangkok Polytechnic College. The sample consists of 45 
students.  Competency Based Skill Training on Laser Printer Repairing for HP LaserJet 5 was developed based on the 
Authorware Program and the Flash Program. All contents were recorded into the CD-ROM, consisting of two major 
parts. The first part was the theory of operational systems of laser printers. The second part was the practical steps, 
demonstrating the processes of taking apart and assembling the laser printers, the set of 6 trouble shootings, and the 
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processes of maintenance. The efficiency of media production and the content are at the excellent level. The mean of 
exam score by 20 students (100 percent of sample), who were trained by the Computer Assisted Training On Safety 
Of CD-R Production Machine was at 4.67 scores. This average score was higher than the proposed hypothesis, 
leading to the acceptance of this hypothesis. In conclusion, the Computer Assisted Training On Safety Of CD-R 
Production Machine could be used in training course efficiently. 
Keyword:  Computer Assisted Training, Safety, CD-R Production Machine 
 
ภูมิหลงั 
 ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าในด้าน
อุตสาหกรรมมากขึÊ น การพึÉ งพาเทคโนโลยี เพืÉ อการพัฒนา
เป็นสิÉ งสาํคัญอย่างยิÉ ง ดังนัÊน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึง
เป็นพืÊนฐานสาํคัญทีÉ จะรองรับพัฒนาอุตสาหกรรม ซึÉ งมีความ
จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมวลมนุษย์ทัÊงในปัจจุบันและ
อนาคต (ประเสริฐ เลิศชยันตี : 2540) การพัฒนาทางด้าน
อุตสาหกรรม  ซึÉ งมีการขยายตัวอย่างมากโดยเฉพาะในแถบ
ประเทศ จีน สิงค์โปร มาเลเซีย เวียดนาม รวมทัÊงประเทศ
ไทย อุตสาหกรรมการผลิตทางด้านแผ่นชีดีอาร์(Compact 
Disc Recordable/CD-R, คอมแพค็ดิสก์ เรคคอร์ดเดเบิล) 
ก็เป็นอีกอุตสาหกรรมหนึÉ งซึÉ งมีการการผลิตเข้ามาอยู่ใน
ประเทศ ทาํให้เทคโนโลยีในระบบการผลิตทีÉ มีความทนัสมัย 
มีมาตรฐาน สะดวกและรวดเร็วกับการนําไปใช้งานได้ถูก
นาํเข้ามาพร้อมกันด้วยโดยอัตโนมัติ เครืÉ องผลิตแผ่นซีดีอาร์
เป็นเครืÉ องผลิตหลักในบริษัทไพลิน เลเซอร์ เมทเทลิ จาํกัด 
เป็นเครืÉ องทีÉ ต้องระมัดระวังเรืÉ องความปลอดภัยในระหว่าง
การทาํงานทีÉ เกีÉ ยวกับพิษวิทยาจะอาจจะเกิดขึÊ นได้ทุกขัÊนตอน
ในการผลิต ในการเรียนรู้การใช้งานของเครืÉ องผลิตแผ่นซีดี
อาร์ โดยทัÉวไปมักจะกระทาํการโดยการถ่ายทอดความรู้ จาก
พนักงานทีÉ มีประสบการณ์ สู่พนักงานทีÉ ยังไม่มีประสบการณ์
หรือพนักงานทีÉ พึÉ งเข้ามาใหม่ โดยส่วนใหญ่จะเน้นลงไปทีÉ การ
ทาํงานหรือวิธีใช้งานของเครืÉ องผลิตแผ่นซีดีอาร์ เป็นหลัก
เท่านัÊน เนืÉ องจากความเร่งรีบอันเป็นปัจจัยทีÉ สาํคัญของการ
ผลิตโดยทัÉวไป เป็นข้อจาํกัดโดยไม่ได้ให้ความรู้ในภาพรวม
หรือผลกระทบต่อส่วนอืÉ น ๆ ของมาตรฐานในกระบวนการ
อุตสาหกรรมการผลิตแผ่นซีดีอาร์  อีกทัÊ งพนักงานไม่
สามารถจินตนาการตามผู้สอนได้ทนั จึงไม่เข้าใจในหน้าทีÉ การ
ทํา ง านหลั กคว ามปลอดภั ย  และความสัม พันธ์  ใน
กระบวนการส่วนต่าง ๆ ทีÉ ระมัดระวังเรืÉ องความปลอดภัย
สรุปปัญหาในการเรียนการสอน หรือการถ่ายทอดความรู้ ใน
งานได้ ดังนีÊ   พนักงานมเีวลาในการเรียนรู้จาํกดั ก่อนทีÉ จะเข้า
รับตาํแหน่งทีÉ มอบหมาย  อุปกรณ์ต่าง ๆ ในกระบวนการ
ผลิตมีขนาดใหญ่ และมีหน้าทีÉ การทาํงานทีÉ แตกต่าง จึงยากทีÉ
จะนาํมาแสดงหรืออธิบายให้พนักงานเข้าใจหรือจินตนาการ
ตามและมองเหน็ภาพอย่างชัดเจน  เมืÉ อพนักงานไม่เข้าใจ
เนืÊอหา และมองว่าเป็นเรืÉ องยากทีÉ จะทาํความเข้าใจ จึงไม่กล้า
ทีÉ จะสอบถาม และทาํให้เกดิความเบืÉ อหน่ายในการเรียน เมืÉ อ
พนักงานไม่สามารถจินตนาการตามผู้สอนได้ทนั จึงไม่เข้าใจ
ในเนืÊอหา ทาํให้ผู้สอนต้องใช้เวลาในการอธบิายซํÊาหลายครัÊง 
 จากปัญหาการเรียนรู้ ข้อมูลต่างๆ ซึÉ งไม่สามารถ
เหน็สภาพจริงของการทาํงานใน เรืÉ องเครืÉ องผลิตแผ่นซีดีอาร์
ซึÉ งไม่มีในบทเรียนปัจจุบัน ทาํให้ผู้วิจัยเห็นว่า การพัฒนา
สืÉ อผสมคอมพิวเตอร์ เพืÉ อการเรียนรู้  จะสามารถเข้ามา
แก้ปัญหาในการเรียนรู้ ต่าง ๆ (ภพ เลาหไพบูลย์. 2534.)  
กล่าวถึง การใช้สืÉ อการสอนในวิชาทางวิทยาศาสตร์ว่า 
“เนืÉ องจากการสอนทางวิทยาศาสตร์มีลักษณะ เฉพาะตาม
ลักษณะธรรมชาติวิทยาศาสตร์ เนืÊ อหาและวัตถุประสงค์ของ
การสอน กล่าวคือ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จะต้องใช้
สืÉ อการสอนเป็นสืÉ อกลางในการแลกเปลีÉ ยน ปัญหา ทักษะ
ความคิด ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ให้มีการถ่ายทอดความรู้
กระบวนการแสวงหาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเจตคติ
วิทยาศาสตร์ไปพร้อม ๆ กัน” สืÉ อการสอนต่าง ๆ นํามา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีหลายอย่าง 
เช่น สไลด์ วิทยุเทป ภาพยนตร์ วิดีโอ บทเรียนโปรแกรม 
บทเรียนเทปโทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น และ
ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาททางด้านการศึกษาต่าง 
ๆ เป็นอย่างมาก ซึÉ งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กท็าํให้การ
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เ รี ยนการสอนมีประสิทธิภ าพอ ย่ า งยิÉ ง เ ช่น เดี ย วกัน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction: 
CAI) จึงเป็นสืÉ อทีÉ นักการศึกษาให้ความสนใจ ทีÉ จะนํามา
พัฒนาระบบการเรียนรู้ ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีของระบบสืÉ อสารข้อมูล (Information System) 
ทาํให้ผู้เรียนและผู้สอนมโีอกาสได้เรียนรู้ความรู้ ใหม่ได้เท่า ๆ 
กนั  และมีอุปกรณ์สืÉ อสารต่าง ๆ ช่วยให้ค้นหาข้อมูลได้อย่าง
รวดเรว็และสะดวกขึÊน  ระบบการเรียนการสอนในอนาคตจะ
เป็นระบบ  “นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง” มากขึÊ น ดังนัÊ น  
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนน่าจะมีบทบาทมากขึÊ น  เพราะ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเอืÊ ออาํนวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้
ด้วยตนเอง คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสืÉ อทีÉ ช่วยให้การเรียนรู้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิÉ ง เนืÉ องจากคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ใช้หลักการความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนสามารถ
เรียนได้เรว็หรือช้าตามสามารถของผู้เรียน ช่วยเพิÉ มแรงจูงใจ
และความสนใจของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้การ
ทดลองทีÉ เป็นอันตรายซึÉ งไม่สามารถปฏิบัติเองได้หรือการ
ทดลองทีÉ ต้องใช้วัสดุทีÉ มรีาคาแพง (ไพศาล หุ่นแก้ว : 2532)
คอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยีระดับสูง ทีÉ ส ํา คัญสําหรับ
พนักงานทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานระดับช่างเทคนิค 
วิศวกร หรือระดับผู้บริหาร คอมพิวเตอร์สามารถนาํเสนอ  
เนืÊอหาได้ทัÊงตัวอกัษร รูปภาพ กราฟิก ภาพเคลืÉ อนไหว เสยีง
ประกอบต่าง ๆ ซึÉ งสามารถรวมเอาสืÉ อทุกชนิดมารวมกันได้
ใน เครืÉ องเดียวกัน สามารถปรับปรุงข้อมูล แก้ไข รวบรวม
ข้อมูลโดยไม่มีข้อจํากัด ทําให้คอมพิวเตอร์มีบทบาทต่อ
ชีวิตประจาํวันเป็นอย่างมาก ความปลอดภัยในการเรียนรู้ ต่าง 
ๆ ต่อเครืÉ องมอืและอุปกรณ์ และการลงทุนกบัการเรียนรู้ โดย
การใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยอบรม เรืÉ องความปลอดภัย
ในการใช้เครืÉ องผลิตแผ่นซีดีอาร์  มีประโยชน์ในการทีÉ จะช่วย
ลดปัญหาทีÉ จะเกิดขึÊ นกับการทาํงานในงานทีÉ รับผิดชอบ และ
ยังสามารถช่วยให้ผู้เรียนซึÉ งเป็นพนักงานทีÉ ขาดประสบการณ์ 
ของพนักงานใหม่เกิดการเรียนรู้ ได้โดยไม่เบียดบัง เวลาการ
ทาํงาน และสามารถทบทวนได้ตลอดเวลาตามทีÉ ต้องการ 
 ดังนัÊ น  ผู้ วิจัยจึงมีความต้องการทีÉ จะพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยอบรม เรืÉ อง ความปลอดภัยในการ
ใช้เครืÉ องผลิตแผ่นซีดีอาร์ โดยเน้นให้ผู้เรียน สามารถทีÉ จะ
เรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน
ตามทีÉ กาํหนดขึÊ นกับการทาํงานจริง ผู้วิจัยเห็นว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยอบรม เรืÉ อง ความปลอดภัยในการใช้เครืÉ อง
ผลิตแผ่นซีดีอาร์ จะมีประโยชน์โดยตรงต่อพนักงานทีÉ ขาด
ประสบการณ์หรือพนักงานใหม่ รวมทัÊงผู้ทีÉ สนใจ ได้เรียนรู้
ด้วยตัวเองในเรืÉ องนีÊอย่างมมีาตรฐานต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 การวิจัยครัÊงนีÊมวัีตถุประสงค์ ดังนีÊ  คือ 
 1. เพืÉ อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยอบรม 
เรืÉ องความปลอดภัยในการใช้เครืÉ องผลิตแผ่นซีดีอาร์ทีÉ มี
คุณภาพ  
 2. เพืÉ อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยอบรม เรืÉ องความปลอดภัยในการใช้เครืÉ องผลิตแผ่นซีดีอาร์ 
 
ความสําคญัของการวิจยั 
 1. ได้สืÉ อช่วยฝึกอบรมพนักงานแผนกการผลิต
เรืÉ องความปลอดภัยในการใช้เครืÉ องผลิตแผ่นซีดีอาร์ ของ
บริษัทไพลิน เลเซอร์ เมทเทลิ จาํกดั 
 2. ได้สืÉ อทีÉ เป็นแนวทางในการช่วยพัฒนาสืÉ อเรืÉ อง
อืÉ นในฝึกอบรมแผนกอืÉ น ๆ ในบริษัทไพลิน เลเซอร์ เมทเทิล 
จาํกดั 
 3. บริษัทในเครือและบริษัทอืÉ นๆทีÉ สนใจสามารถ
นาํสืÉ อและข้อมูลไปใช้ประกอบการศึกษาวิจัยในงานทีÉ เกีÉ ยวข้อง
อืÉ น 
  
ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีÉ ใช้ในการวิจัย 
 ประชากร เป็นพนักงานช่างเทคนิค แผนกการผลิต 
ซึÉ งอยู่ในระบบอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นซีดีอาร์ ของบริษัท
ไพลิน เลเซอร์ เมทเทลิ จาํกดั จาํนวน 45 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง เป็นพนักงานช่างเทคนิค แผนกการ
ผลิต ซึÉ งอยู่ในระบบอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นซีดีอาร์ ของ
บริษัทไพลิน เลเซอร์ เมทเทิล จํากัด ทีÉ ได้จากการสุ่มแบบ
เจาะจง จาํนวน 20 คน  
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 ตัวแปร 
 ตัวแปรทีÉ ศึกษา คือ คุณภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยอบรม เรืÉ องความปลอดภัยในการใช้เครืÉ อง
ผลิตแผ่นซีดีอาร์ และผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนของผู้เรียนทีÉ
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยอบรม เรืÉ องความปลอดภัย
ในการใช้เครืÉ องผลิตแผ่นซีดีอาร์ 
 เนืÊอหาวิชา 
 องค์ประกอบของเนืÊ อหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยอบรม เรืÉ องความปลอดภัยในการใช้เครืÉ องผลิตแผ่นซีดีอาร์
แยกเป็น 2 ส่วน ดังนีÊ  
 1. ความปลอดภัยส่วนบุคคลในการใช้เครืÉ องผลิต
แผ่นซีดีอาร์ ยีÉ ห้อ ไพโอเนียร์ รุ่น เอม็เอสเอช 6110 (Pioneer 
MSH-6110)  
 2. ความปลอดภัยในการทาํงานในการใช้เครืÉ อง
ผลิตแผ่นซีดีอาร์ยีÉ ห้อ ไพโอเนียร์ รุ่น เอม็เอสเอช 6110 
(Pioneer MSH-6110) 
   
สมมติฐานในการวิจยั 
 1. ความคิดเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒิทีÉ ประเมนิคุณภาพ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยอบรมเรืÉ องความปลอดภัยในการใช้
เครืÉ องผลิตแผ่นซีดีอาร์ทีÉ พัฒนาขึÊน เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยอบรมทีÉ มคุีณภาพอยู่ในระดับดีขึÊนไป 
 2. ผลต่างของผลสมัฤทธิÍทางการเรียนของผู้รับการ
อบรมหลังการอบรมสงูกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 ของระดับ
ความรู้ เดิมของผู้เข้ารับการอบรมคิดจากคะแนนทีÉ ได้จากการทาํ
แบบทดสอบก่อนเรียน 
 
สรุปผลการวิจยั 
 สรุปผลค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเรืÉ องความปลอดภัยในการใช้เครืÉ องผลิตแผ่นซีดีอาร์ทีÉ
สร้างขึÊ นกับกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นเจ้าหน้าทีÉ
บริษัทไพลิน เลเซอร์ เมทเทิล จาํกัด ผลการประเมินคะแนน
รวมทัÊงหมด จากคะแนนเต็ม 500 คะแนนทีÉ ได้ 467 ได้
คะแนนเฉลีÉ ย 4.67 จากคะแนนเตม็ 5.00 ซึÉ งมีค่าคะแนนทีÉ สูง
กว่าค่าเฉลีÉ ยของการประเมินไว้มาก โดยจะต้องมีคุณภาพของ
ค่าคะแนนไม่ตํÉากว่า 3.50 แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
อบรมเรืÉ องความปลอดภัยในการใช้เครืÉ องผลิตแผ่นซีดีอาร์มี
คุณภาพสูง สามารทาํให้เจ้าหน้าทีÉ บริษัท ไพลิน เลเซอร์ เมท
เทิล ทีÉ ทาํน้าทีÉ ปฏิบัติงานผลิตซีดี-อาร์ (pioneer) ตลอดจน
เข้าใจวัตถุดิบหลกทีÉ ใช้ในการผลิตและขัÊนตอนในการผลิตแผ่น
ซีดีและสามารถใช้เป็นคู่มือสาํหรับปฏบิตัิงานได้อย่างมคุีณภาพ 
  
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยอบรม 
เรืÉ องความปลอดภัยในการใช้เครืÉ องผลิตแผ่นซีดีอาร์ สามารถ
นาํไปใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพโดยผู้เข้ารับการประเมินทัÊงหมด 
20 คนสามารถผ่านเกณฑ์ทีÉ กาํหนดไว้ คือได้ประสทิธภิาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยอบรม เรืÉ องความปลอดภัยในการใช้
เครืÉ องผลิตแผ่นซีดีอาร์ เท่ากับ 94 แสดงว่าสามารถทาํให้
เจ้าหน้าทีÉ บริษัท ไพลิน เลเซอร์ เมทเทลิ จาํกัด  มีความรู้ และ
ความเข้าใจและสามารถใช้เป็นคู่มือสาํหรับและปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสทิธภิาพ ประสทิธภิาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยอบรม เรืÉ องความปลอดภัยในการใช้เครืÉ องผลิตแผ่นซีดีอาร์ 
โดยดูจากผลคะแนนทีÉ สามารถทาํได้จากแบบฝึกหัดหลังจบแต่
ละบทเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยอบรม เรืÉ องความ
ปลอดภัยในการใช้เครืÉ องผลิตแผ่นซีดีอาร์ เท่ากับ  500 
คะแนน โดยมีคะแนนเต็มจากแบบการประเมินรายการ
ความสามารถใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยอบรม เรืÉ องความ
ปลอดภัยในการใช้เครืÉ องผลิตแผ่นซีดีอาร์ เท่ากบั 467คะแนน 
ดังนัÊนคะแนนคิดเป็นร้อยละ เท่ากับ 93.4 เมืÉ อพิจารณาใน
แบบฝึกหัดแต่ละบทเรียนจะเหน็ได้ว่าแบบฝึกหัดทีÉ สามารถทาํ
ค่าคะแนนได้ 10 คะแนนเตม็ มีทัÊงหมด 2  แบบฝึกหัด ซึÉ ง
ประชากรสามารถเข้าใจในเนืÊอหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
อบรม เรืÉ องความปลอดภัยในการใช้เครืÉ องผลิตแผ่นซีดีอาร์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากทีÉ สุด ในหัวข้อทีÉ ประชากรสามารถทาํ
ค่าคะแนนได้มากทีÉ สุด ประกอบด้วยเนืÊ อหาดังต่อไปนีÊ เครืÉ อง
แต่งกาย และอุปกรณ์ป้องกัน,ป้ายเตือนความปลอดภัยใน
สถานทีÉ ทาํงานและทีÉ เครืÉ องจักร,ชุดทาํงานและอุปกรณ์ป้องกัน
ของเจ้าหน้าทีÉ ,คุณลักษณะเฉพาะ  (Specification)  ของระบบ
เครืÉ องจักรและขัÊนตอนการผลิตซีดีอาร์ ซึÉ งยังมีค่าคะแนนร้อย
ละทีÉ อยู่เหนือเกณฑ์ทีÉ ตัÊงไว้สาํหรับคู่มือทีÉ มีประสิทธิภาพต้องมี
ค่าคะแนนมากกว่าร้อยละ 80 ขึÊนไป คุณภาพของบทเรียน
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คอมพิวเตอร์ช่วยอบรม เรืÉ องความปลอดภัยในการใช้เครืÉ อง
ผลิตแผ่นซีดีอาร์ ด้านเทคนิคการผลิตสืÉ อโดยผู้ทรงคุณวุฒิมี
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ ดีมากโดยมีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.76 ซึÉ งเมืÉ อ
พิจารณาแต่ละรายการ มีความเห็นดีมาก 6 รายการโดยมี
ค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.67 และ 5.0 โดยครอบคลุมในด้านต่างๆ
ดังนีÊ  มีความเหมาะสมในการใช้งานครอบคลุมในด้านเทคนิค
การนาํเสนอในการเริÉ มเข้าสู่คู่มอือเิลก็ทรอนิกส ์ความเหมาะสม
ของเมนูหลัก,เทคนิคในการนําเข้าสู่ คู่มือฯในแต่ละหัวข้อ, 
เทคนิคการนาํเสนอเนืÊ อหางและความเหมาะสมของภาพและ
ตัวอักษรในคู่มืออิเลก็ทรอนิกส์เรืÉ องการติดตัÊงระบบบาร์โค๊ด
แบบไร้สาย และรายการ มคีวามเหน็ดี 1 รายการโดยมีค่าเฉลีÉ ย
เท่ากับ 4.33 คือหัวข้อ ความเหมาะสมของตัวอักษร ขนาด
ความหมาย/สี คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยอบรม 
เรืÉ องความปลอดภัยในการใช้เครืÉ องผลิตแผ่นซีดีอาร์  ด้าน
เนืÊ อหาวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
โดยมีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.64 ซึÉ งเมืÉ อพิจารณาแต่ละรายการ มี
ความเหน็ดีมาก 6 รายการโดยมีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.67 และ 
5.0   โดยคู่มืออิเลก็ทรอนิกสมี์ความสมบูรณ์ของจุดประสงค์ 
มีเนืÊ อหามีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ โดยมี ความชัดเจน
ในเนืÊ อหา, ความถูกต้องของเนืÊ อหาและความเพียงพอของ
เนืÊอหา มคีวามเหน็ดี 2 รายการโดยมีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.00และ 
4.33 มีขัÊนตอนการนําเสนอเนืÊ อหาอย่างดี และมีความ
สอดคล้องของเนืÊอหาแต่ในละขัÊนตอน 
 จึงสรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยอบรม เรืÉ อง
ความปลอดภัยในการใช้เครืÉ องผลิตแผ่นซีดีอาร์ มปีระสทิธภิาพ
เท่ากับ 93.4ซึÉ งสูงมากกว่าเกณฑ์ทีÉ กาํหนดไว้ ดังนัÊนบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยอบรม เรืÉ องความปลอดภัยในการใช้เครืÉ อง
ผลิตแผ่นซีดีอาร์  สามารถทาํให้เจ้าหน้าทีÉ บริษัทไพลิน เลเซอร์ 
เมทเทลิ จาํกัด  มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถใช้เป็น
คู่มือสาํหรับปฏบิัติงานได้อย่างมีประสทิธภิาพ จากผลการวิจัย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยอบรม เรืÉ องความปลอดภัยในการใช้
เครืÉ องผลิตแผ่นซีดีอาร์ ทีÉ ผู้วิจัยสร้างขึÊ นมีขึÊ นประสิทธิภาพใน
เกณฑ์ดีมาก เห็นได้จากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ ในด้าน
เนืÊ อหา มีค่าเฉลีÉ ยทัÊงฉบับเท่ากับ 4.64 และค่าเบีÉ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.23 เนืÉ องมาจาก เนืÊ อหามีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ เนืÊ อหาทีÉ จะสร้างโดยพิจารณาถึงระดับความรู้
ของผู้เรียนเป็นสําคัญ เนืÊ อหาทีÉ ประกอบเข้าด้วยกันมีความ
เหมาะสม บทเรียนมีการบอกวัตถุประสงค์ก่อนการเรียนทาํให้
ผู้เรียนรู้ ล่วงหน้า ในประเดน็ทีÉ สาํคัญของบทเรียน ทาํให้ศึกษา
ได้โดยไม่ผิดวัตถุประสงค์ และจากการประเมินประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยอบรม เรืÉ องความปลอดภัยใน
การใช้เครืÉ องผลิตแผ่นซีดีอาร์ ของผู้ทรงคุณวุฒิด้านสืÉ อ มี
ค่าเฉลีÉ ยทัÊงฉบับเท่ากับ 4.76 และส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.37 มีประสทิธภิาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เนืÉ องมาจาก 
บทเรียนมีการออกแบบให้ใช้ง่าย เมนูไม่สับสน ลําดับการ
นํา เสนอเนืÊ อหาเหมาะสมน่าสนใจ  การนํา เสนอเนืÊ อหา
ตามลาํดับขัÊน หน้าจอมีความสวยงาม มีการกระตุ้นความสนใจ
ของผู้เรียนด้วย ภาพ แสง ส ีเสียง ภาพเคลืÉ อนไหว ตัวอักษรมี
ขนาดเหมะสมรวมถึงเสียงดนตรีทีÉ ประกอบช่วยทาํให้ผู้เรียนมี
ความเพลิดเพลิน แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยอบรมเรืÉ อง
ความปลอดภัยในการใช้เครืÉ องผลิตแผ่นซีดีอาร์ สามารถ
นําไปใช้ได้จริงมีประสิทธิภาพ และจากการนําบทเรียนไป
ทดลองใช้ บทเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง ทีÉ เป็นเจ้าหน้าทีÉ บริษัท
ไพลิน เลเซอร์ เมทเทิล จํากัด  พบว่าคะแนนจากการทํา
แบบฝึกหัดท้ายบทมค่ีาเฉลีÉ ยร้อยละ 83 และคะแนนจากการทาํ
แบบทดสอบรวม หลังเรียนมีค่าเฉลีÉ ยร้อยละ 93.4 ซึÉ งถือว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยอบรมเรืÉ องความปลอดภัยในการใช้
เครืÉ องผลิตแผ่นซีดีอาร์ มปีระสทิธภิาพ 83/93.4ซึÉ งสอดคล้อง
กบัเกณฑท์ีÉ ตัÊงไว้ 80/80 
 
ขอ้เสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะสาํหรับการนาํผลการวิจัยไปใช้ 
 1. สามารถนาํไปใช้กับเจ้าหน้าทีÉ บริษัท ไพลิน 
เลเซอร์ เมทเทิล จํากัด ผู้ทีÉ เกีÉ ยวข้องและผู้ทีÉ สนใจใน เรืÉ อง
ความปลอดภัยในการใช้เครืÉ องผลิตแผ่นซีดีอาร์ นัÊนสามารถทีÉ
จะเรียนรู้และทบทวนในหัวข้อทีÉ ต้องการได้ทนัท ี
 2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยอบรม เรืÉ องความ
ปลอดภัยในการใช้เครืÉ องผลิตแผ่นซีดีอาร์ มีความน่าสนใจ
สามารถส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ เนืÊ อหาได้ด้วยตัวเอง เรียนรู้
เรืÉ องความปลอดภัยในการใช้เครืÉ องผลิตแผ่นซีดีอาร์ ได้จริง จึง
ไม่จาํกดัด้วยเรืÉ องเวลา และสถานทีÉ  
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 3. สามารถนาํไปใช้กับ เจ้าหน้าทีÉ บริษัท ไพลิน 
เลเซอร์ เมทเทิล จํากัด ทีÉ ทาํหน้าทีÉ ให้บริการลูกค้าตลอดจน
เจ้าหน้าทีÉ ให้คําแนะนําวิธีการใช้งานเครืÉ อง ผลิตแผ่นซีดีอาร์ 
ด้วยตนเองก่อน 
 ข้อเสนอแนะในการศกึษาครัÊงต่อไป 
 1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยอบรม เรืÉ อง
ความปลอดภัยในการใช้เครืÉ องผลิตแผ่นซีดีอาร์ต่อไป ควรเพิÉ ม
ในส่วนของวิธกีารซ่อมและบาํรุงรักษา 
 2. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยอบรม เรืÉ อง
ความปลอดภัยในการใช้เครืÉ องผลิตแผ่นซีดีอาร์ทีÉ มีความ
หลากหลายมากกว่านีÊ  
 3. การพัฒนาคู่มืออิเลก็ทรอนิกส์ ควรเพิÉ มเนืÊ อหา
การแก้ปัญหาตัวเครืÉ องผลิตแผ่นซีดีอาร์ 
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